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࿾ߪቇਛޕߚߒ߹ࠅߥߊߥߌⴕߦߊⴕࠅߥߊ㆙ޔߢߩߚߒ߹ߒ⿧ߞᒁߦ₹ၯޔ߇ߔߢߩߚ
ߔߢߩߚࠇࠊ⸒ߣ޿ߐߥߌฃࠍ┙⋵ࠄ߆↢వߩᩞቇߪ⹜౉ᩞ㜞ޔߡߞⴕߦᩞቇߩ┙౏ߩర
㧞ޔࠅߥߦ⹤਎߅ࠄ߆ᩞ㜞ޔߢߣߎ߁޿ߣ޿ߚࠅ౉ߦᄢሶᅚᧄᣣߢᄞߩࠄ߆㗃޿ߐዊޔ߇
 ޕߚߒ߹޿ㅢߡߌ߆ߊㄭ㑆ᤨ
 ޕߨߔߢᄌᄢ߾ߓ↰↢ࠄ߆₹ၯޕ߆ߔߢ߁ߘ㧦ࡦ࠻ࡦ࡯࠰
෻ᄢߪ↢వߩᩞቇਛޕࠄ߆ߛߣߎߚ߼᳿߇ಽ⥄߽ߡߞ޿ߪߣޕࠃߔߢᄌᄢޕߔߢ߁ߘ㧦ጟ
ᩞ㜞߹߹ߩߘ߽ߢࠇߘޔߤࠇߌߔߢߚߞ߆ߥࠄ߆ࠊ߆ࠆ߈ߢᩰวޔߡߞಾߒ᛼ࠍࠇߘޕኻ
ߊ⦟߇₸⡯ዞޔߤࠇߌࠎߖ߹ࠅ⍮߆ߚߒᒝീޔߚ߹ޕߚߒ߹߈ߛߚ޿ߡߖ߆ⴕ߽ߦቇᄢߣ
 ޕߔ߹޿ߡߒ⻢ᗵߪߡߒߣⷫޔ߈ߢ߇⡯ዞߢᒻ߁޿ߣߡߞࠄ߽ቯౝޔߡ
 㧕╉㧔ߔ߹޿ߑߏ߁ߣ߇ࠅ޽㧦ࡦ࠻ࡦ࡯࠰
 㧕╉㧔߃޿㧦ጟ
ߢ⋡޿޿ޔࠍ↢ቇߩ࠻ࡦ࡟ࠞ࡝ߩᄢሶᅚᧄᣣޕߨ߆߁ࠂߒߢࠎߚߞ޽߽ࠇߘ㧦ࡦ࠻ࡦ࡯࠰
 ޕ߆ߔߢ޿ߥ߾ߓࠎߚߞߐߛߊߡ⷗ࠄ߆ೋᦨ
 ޕߨߔ߹ࠅ޽⌕ᗲޔࠅߪ߿ޔߤߌߚߒ߹߈⡞߽ႎᖱߩᄢሶᅚߩઁ㧦ጟ
 
 
 㧪↪ណߩᕈᅚߩᓟࠢࠗ࡟ࡉࠕ࡝ࡖࠠߣᬺડ⥸৻㧨
 
ዞౣߦᏱ㕖ߪળᷣᒄ㊄ᐕޔ߇ߔߢࠎ޿ߚߒ޿ુ߅ߦࠎߐሶ㊄ߦ․ޔߨߔߢ੹㧦ࡦ࠻ࡦ࡯࠰
ਛߩᕈᅚߥ߁ࠃߚߒࠢࠗ࡟ࡉࠕ࡝ࡖࠠޔߡ޿߅ߦᬺડ⥸৻ޔߤࠇߌߔߢᒻߥࡦࡊ࡯ࠝߦ⡯
 㧫߆߁ࠂߒߢࠎߥวౕߥࠎߤߪᴫ⁁ߩ↪ណㅜ
 ޕߔߢ޿ߒ㔍ߦᏱ㕖㧦ሶ㊄
 ޕ߆ߔߢ߁ߘ㧦ࡦ࠻ࡦ࡯࠰
ߥࠅߪ߿੹ޔߪߡ޿ߟߦᚻᄢޕߤࠇߌߔ߹޿㆑ߪߣዊਛ࡮ၷਛߣᚻᄢޔߪߩ߁޿ߣ㧦ሶ㊄
หߣࠇߘޕߔ߹޿ߡߞᱷߛ߹߇㗀ᓇߩࠢ࠶࡚ࠪࡦࡑ࡯࡝ޕ޿ߥߚߚߒㅢ⷗߇߈ⴕవ߆ߥ߆
ࠎߥࠈߎߣ޿㜞ߩ₸Ყ಴ャߩᬺડᚻᄢޔࠄ߆ߣߎߥ߁ࠃ߁޿ߣ቟࡞࠼ޔ㜞౞ޔ࡟ࡈ࠺ߦᤨ
ቯߩතᣂߦ߁ࠃߩ⍮ᛚߏߪߢὐ߁޿߁ߘޔߡߒ߹޿ߡߒ㈩ᔃߊߏߔߩ߽ࠍ߈ⴕవߦ․ߪ߆
ࠠరޔߥ߁ࠃߩ⹤߅ߩߤ߶߈ߐޔߢਛߩᴫ⁁߁޿߁ߘޕߔ߹޿ߢࠎㄟࠅ⛉ࠅߥ߆߽↪ណᦼ
ࠬ࡯ࠤ߁޿ߣࠆߔ⡯ዞᐲౣߚ߹ޔࠇ㔌ࠍ੐઀ߡߒࠅߚࠇࠄ౉ߦᐸኅᣤ৻ޔߡߞ޽߇ࠕ࡝ࡖ
ߔߢࠎ޿ᄙ߇ࠈߎߣ߁޿ߣ޿ߥߒߤࠎߣ߶ޔߪߩ߁޿ߣ↪ណㅜਛߩᕈᅚߩᱧቇ㜞ޔߢᣇߩ
 ޕߨ
 ޕ߆ߔߢࠎߥ߁ߘ㧦ࡦ࠻ࡦ࡯࠰
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
ߌߔߢࠎߚߞ޽ߡߓᔕߦⷐᔅޔ߫ࠇ޽ߢ߈ߣ޿޿ߩ᳇᥊ߒዋ߁߽߽↪ណㅜਛߩᕈ↵㧦ሶ㊄
ࠇࠄ߅ߡߞᜬࠍ㛎⚻⼂⍮ߥᱶ․ޔߨߣߔ߹޿ߡ⷗ߢਛ߁޿߁ߘޕ޿ߥዋߦᒰᧄߪ੹ޔߤࠇ
ߓߪࠄ߆ࠅ➅㊄⾗ߩോ⽷ޔ߫߃ߣߚޕ߽ߢോ⽷ℂ⚻ߪ޿ࠆ޽ޔߛᴺ XOS-J ߛ OSIޕᣇࠆ
 ޕߨᣇࠆ߆ࠊߢ࡞࠲࡯࠻ℂ⚻ോ⽷ޔߡߞ߹
ࠎ޿ߥ߾ߓੱߥ߁ࠃߚߞ޽ߢ⠪છ⽿ߢ႐⡯ߩߣ߽ޔߣ߁޿ߡߞ⼂⍮߁޿߁ߘ㧦ࡦ࠻ࡦ࡯࠰
 ޕ߆ߔߢ
ߣߎߥ߁ࠃࠆ߃ᡰࠍോታޔߤࠇߌࠎߖ߹޿ߡߒߪ࡞࡯ࡠ࠻ࡦࠦߡߒߣ⠪છ⽿ߢᕈᅚ㧦ሶ㊄
ޔߡߊ㜞߇ᕈ㐷ኾޔߕࠊ໧ࠍᅚ↵ޕߔ߹޿߾ߒߞࠄ޿ޔߤߌ޿ߥዋߪᢙ߽ᣇߚ޿ߡߞ߿ࠍ
ޕߨߔߢߣߎ߁޿ߣࠆߔ↪ណㅜਛࠍੱ߁޿ߣ޿ߥ߈ߢߡᒰᚻߢౝ␠߽ߡߒ߁ߤ߇᧚ੱߩߘ
ࠈ޿޽߹ޔࠅߚߞߛ⡯ⓥ⎇ⴚᛛޔࠅߚߞߛ੐ੱോ✚ߪ޿ࠆ޽ޔࠅߚߞߛോ⽷ℂ⚻ࠄ߆ߔߢ
߁ࠃࠆߔ↪ណㅜਛߺߩว႐߁޿ߣࠆ޿ߡߒ⿷ਇ߇᧚ੱߢౝ␠ߦᒰᧄޔߤࠇߌߔ߹ࠅ޽ࠈ޿
ᭂߪ↪ណㅜਛߩᕈᅚᱧቇ㜞ߩᚻᄢޔࠄ߆ߣߎߥࠎߘޕߔ߹ࠅ޽ߪߢᚻᄢ߇ะ௑ߥࠎߘޔߥ
 ޕߔ߹޿ߡߒ⿷ਇߪ᧚ੱߕ߃⛘ߪߡ޿ߟߦዊਛ࡮ၷਛᣇ৻ޕࠆ޿ߡߞߥߊߥዋߢ߹㒢
 ޕ߆ߔߢ߁ߘޔ޽޽㧦ࡦ࠻ࡦ࡯࠰
ߒ߶ޔߦ߼ߚ޿ߥߚ┙ߒㅢ⷗߇ᓟ੹ߩᬺ੐ޔ߈ⴕవߩ᳇᥊ߢߓหߣᚻᄢߛߚޕ޿ߪ㧦ሶ㊄
߁ߘޔ߇ߔߢߩ޿ߒ෩ߦ߽ߣޔࠄ߆ߔߢޕߨߔ߹ࠅ޽߇ߣߎ߁޿ߣࠆ޿ߡ߃បᚻޔߤߌ޿
࡮ੱᴺ࿅␠߫߃ߣߚࠈ޿ࠈ޿ޔ߽ߦઁߩߘޕࠆ޽߇࿾૛ߛ߹߇߁߶ߩዊਛ࡮ၷਛߪߢὐ߁޿
ࠈߎߣࠆߔ↪ណࠍੱߊߥଥ㑐ߦ᳇᥊ࠅ߹޽ޔ╬㒮∛┙⑳ޔᩞ㜞┙⑳࡮ቇᄢ┙⑳ޔੱᴺ࿅⽷
 ޕߔ߹޿ߡߒ࠻ࡈࠪࠍᜏ㐿ੱ᳞߽߽ߤ⑳ߦࠈߎߣ߁޿߁ߘޔ߇ߔߢߩ߽ࠆ޽߇
 ޕ߆ߔߢࠎߥ߁ߘޔ޽޽㧦ࡦ࠻ࡦ࡯࠰
ᢝ߽ߢਛߩ߽ߤ⑳ࠍ೙૕ߥ߁ࠃߊ޿ߡߞขࠍ⥽ࠄ߆ࠇߎࠍ⹤਎߅ߩࠈߎߣ߁޿߁ߘ㧦ሶ㊄
 ޕߔ߹ࠅ߅ߡ߃⠨ߦ߁߰߁޿ߣߦ߁ࠃࠆߡ┙ߦᓎ߅߽ߢὐ߁޿߁ߘޔߡߒ߹ࠅ߅ߡ޿
 ޕߔ߹޿ߑߏ߁ߣ߇ࠅ޽߽߁ߤޕߔ߹ߒߚ޿޿㗿߅㧦ࡦ࠻ࡦ࡯࠰
 ޕ޿ߒ෩ߊߏߔߩ߽ߪߢ૕ో㧦ሶ㊄
ഥ߆ߣോ੐ቇᄢޔଥ㑐ቇᄢޔ߽వ⡯ዞߩ⠪ੌୃߩߜߚ⑳ߦ߆⏕ޔߨߔߢߪታ㧦ࡦ࠻ࡦ࡯࠰
ᄙߊߏߔࠈߏߩߎ߇ࠈߎߣ߁޿߁ߘޕߨࠃߔߢੱᴺ࿅⽷ࠄ߆ࠇߘޔ߆ߣᚻഥൕᏱ㕖߆ߣᚻ
ࠃ੐઀ߥ߁ࠃࠆߔߢ߹ߡߒᄛᔀߡߞߥߦ✜৻ߣੱ޿⧯ߦනޔ߽ߜߚ↢⻠ฃޔߢޕߔߢࠎ޿
ߢើ⊒߇ജߩಽ⥄ޔ߽ߢᐲ⒟ൕᏱ㕖ߪ޿ࠆ޽߆ຬ␠⚂ᄾߢࠈߎߣߚߒቯ቟߁޿߁ߘޔ߽ࠅ
㕖߇ߩ߁޿ߣ⡯ዞൕᏱ㕖ߩߢࠈߎߣ߁޿߁ߘޔߨߔߢߢ߁ࠃࠆ޿ߢࠎᦸࠈߒ߻ࠍߣߎࠆ߈
ߢߌࠊࠆ޿ߡߒᤋ෻ࠍߣߎߚߞ߾ߒߞ߅߇ࠎߐሶ㊄ߦߐ߹ޔ߇ߔߢߩࠆ޿ߡߞߥߊᄙߦᏱ
 ޕߨߔ
ޔ߽ߡߒࠅߚߞߛຬ⡯⚂ᄾࠅߚߞߛൕᏱ㕖ߪೋᦨޔߪߢࠈߎߣ߁޿߁ߘޕߔߢ߁ߘ㧦ሶ㊄
ߥ߆ߡߒߣᕈ⢻น߽ߣߎ߁޿ߣߦᑼᱜޔߣ޿㜞߇ᐲ₂⽸ޔߡߒើ⊒ࠍജታߢߎߘ߇ᣇߩߘ
 ޕߣߛ੐ᄢߪࠎ߳ߩߘߪߡߒߣ⋡޿⁓ޔࠄ߆ߔߢޕࠃߔߢࠎࠆ޽ࠫ࡯࠹ࡦ࠮࡯ࡄߩࠅ
߁ࠆ޿ߡߒൕᏱ㕖޿ࠄߊᐕ3 ߫߃ߣߚߢࠈߎߣ߁޿߁ߘޕ߆ߔߢ߁ߘޔ޽޽㧦ࡦ࠻ࡦ࡯࠰
ߥ߁ࠃ߁޿ߣࠆࠇߥߦຬ␠ᱜᤨߩߘߤ߁ࠂߜޔߢߩߊ޿ߡࠇ㔌߇ᚻ߽߽ߤሶߩಽ⥄ޔߦߜ
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 ޕߨࠃߔߢ޿޿ߊߏߔߪᒻ
 ޕߨߔ߹ࠅ޽ߪᕈ⢻น㧦ሶ㊄
ߩೋᦨޔࠅߪ߿ޕ޿ߒ㔍ߪߩࠆߥߣຬ␠ᱜߦ᳇৻ޔߢߣߎ߁޿ߣࠄ߆ࠆ޽ᱧቇޔ㛎⚻㧦ጟ
ᰴߡ߼฽ࠍ᳇ࠆ߿ߪ޿ࠆ޽ࠅߥଔ⹏‛ੱߜ߁ߩߘޔߡ޿ߛߚ޿ߡ޿௛ߢᒻ߁޿߁ߘߪญ౉
છ⽿ߌߛࠇߘޔ߫߃޿ࠄ߆஥␠ળߦㅒޕߊߛߚ޿ߡߒࠫࡦ࡟ࡖ࠴ߢߣߎ߁޿ߣࡊ࠶࠹ࠬߩ
߆޿ߪߡߊߥߍ޽ߡߞ૞ࠍႺⅣ߁޿߁ߘߚ߹ޔߒ޿ߒ߶ߡߞ߫ࠎ߇ߢࡊ࠶࠹ࠬߩᰴߡߞᜬ
 ޕߔ߹޿ᕁߣࠆ޽ߪછ⽿߁޿ߣࠎ
ޔ߽↪ណߩ࿁੹ޔ߇ߔߢߩࠆ޿ߡߞુࠍߒ⹤߅ߡߒ߹߾ߓ߅ࠈߏᣣߦࠈߎߣߩ㐳␠ጟ㧦ሶ㊄
 ޕߨߢߩߚࠇࠄ߅ߡߞ⸒ࠄ߆೨ߣ޿ߚ߃⠨߽ߣߎߩవߪߦࠄ߆ߚ޿ߛߚ޿ߡ᧪ߊ߆ߞߖ
 ޕ߆ߔߢ߁ߘޔ޽޽㧦ࡦ࠻ࡦ࡯࠰
ߥߦᒻߥ߁ࠃࠆ߈ߢ੐઀߅ߊ㐳߽ߢߎߎޔߣߊ޿ߡߞ߇ߥߟߦߣߎߥ߁ࠃߩ⹤߅੹㧦ሶ㊄
 ޕߦ߁߰߁޿ߣ޽ߥ޿޿ߣߊ޿ߡߞ
 ޕߔ߹ࠅ޽߇ឭ೨߁޿ߣࠆߌฃࠍㅪ㑐ߩ▚੍ߩ࿖ޔߛߚ㧦ጟ
 㧫߽ߢ␠ળᑼᩣޕ߆ߔߢࠎߥ߁ߘޔࠄ޽㧦ࡦ࠻ࡦ࡯࠰
ߢജߩ⑳ߪࠇߘޔࠅ߅ߡߞߥߦࠢ࠶ࡀ߇ࠇߘޔߢߩࠆ޿ߡࠇࠄ߫ߒߢਛ߁޿ߣ⾌ઙੱ㧦ጟ
ߡߖࠄ߿᧰৻♖ߢ࿐▸ࠆ߈ߢߩ⑳ߢߩߔ߹ࠅ޽ߪ੐઀ޔߛߚޕߔߢ⇇਎޿ߥ߈ߢࠕ࡝ࠢߪ
 ޕߔ߹޿ߡߞᕁߣ޿ߚ߈ߛߚ޿
 ޕߔ߹޿ߑߏ߁ߣ߇ࠅ޽㧦ࡦ࠻ࡦ࡯࠰
ߌߔ߹ࠅ޽ᙑભ㑆ᤨ 1ޔߢ߹ᤨ㧡ᓟඦࠄ߆ᤨ㧥೨ඦޔߪ㑆ᤨോൕߩ႐⡯ߩࠈߎߣߩ⑳㧦ጟ
 ޕߔߢߤࠎߣ߶߇ᣇࠆࠇߐ␠ㅌࠄߚߞߥߦᤨቯޔ߈ߟߦᏨߦᤨቯޔߤࠇ
 㧕╉㧔ߨߔߢ޿޿㧦ࡦ࠻ࡦ࡯࠰
ߔ߹ࠅ޽߇ᥜભ⛎᦭ߣߟߚ᦬ࡩ㧢ޕߔ߹ࠅ޽ߺભ߽ᆎᐕᧃᐕޔߺભ߇ᣣ⑂ᣣ࿯ޔߚ߹㧦ጟ
 ޕߔ߹޿ߡߞ޿ߣ޿ߐߛߊߡߒᓧขޔߢߩ
 ޕߨߔߢ႐⡯ߥ⊛ᗐℂ㧦ࡦ࠻ࡦ࡯࠰
޿ߡߞ߫ࠎ߇ࠎߐߥߺޔ߇ߔ߹޿ߡߞ⚻᦬ࡩ㧢ߤ߁ࠂߜࠄ߆ߡߒ↪ណࠍ↢࠻ࡦ࡟ࠞ࡝㧦ጟ
ߡߞ߆߆ߦ⋡߅ߦ↢వࡦ࠻ࡦ࡯࠰ޟߦᣇߚߞ޽ߢࠕࡠࡈޔߦ೨߁ુߦࠄߜߎ߽ᣣ੹ޕߔ߹
ࠆߔߒ⹤߅ߢႺⅣ޿޿ޔߡࠇࠊ⸒ߣޠ޿ߐߛߊ߃વ߅ߊߒࠈࠃޔ߾ߓޟޔߣ߁޿ߣޠࠆߊ
 㧕╉㧔ޕߔ߹޿ߡ߈ߢ߇ߣߎ
 ޕ߆ߔߢ߁ߘޔ޽޽㧦ࡦ࠻ࡦ࡯࠰
 㧕╉㧔ߤࠇߌߔߢ⺣૛ߣߞࠂߜޕߚߒ߹ࠅ޽߇⹤ળߥ߁ࠃߩߘޕࠃߔߢᣇߥ⑲ఝ㧦ጟ
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࠻ࡦ࡟ࠞ࡝㧨
 
ߏޔ߆ߣ޿ߥ
ᗧߪ⑳㧦ሶ㊄
㧦ࡦ࠻ࡦ࡯࠰
ߔߢ޿޿㧦ጟ
㧦ࡦ࠻ࡦ࡯࠰
࡯࠲ࡦࠗ㧦ጟ
ߦᮡ⋡ࠍ࡞ࡌ
㧦ࡦ࠻ࡦ࡯࠰
࡟ࠞ࡝㧦ሶ㊄
߆ߔߢ೨ࠆ౉
㧦ࡦ࠻ࡦ࡯࠰
߆ߜߞߤ㧦ጟ
ሶߡࠇࠄ౉ߦ
಴ߦળ␠ߡߒ
ߛ૗ߪߣߎߥ
ࠆߌߟࠍା⥄
ᱧጁࠅߚ޽ߦ
ߢࡦࠦ࠰ࡄㇱ
㧦ࡦ࠻ࡦ࡯࠰
ߦᑼᇕ⚿㧦ጟ
ߩಽ⥄߽ߡߞ
ߪ⠪ߥᚻਅߩ
߇ߔ߹޿ᕁߣ
㧦ࡦ࠻ࡦ࡯࠰
߁޿߁ߘ㧦ጟ
ࠍࠫ࡯ࡔࠗߥ
߹޿ᕁߣߥ޿
ၮ—ኈౝߩ⢒ᢎ
࡯࠰
࡟ࠞ
ળὼ
ࠄ߆
߁߽
㧦ጟ
࡯࠰
ࠄߚ߃ુ߇⷗ᗧ
ߤߌߔ߹ࠅ޽⷗
ߔߢ߁ߘޔ޽޽
  㧫߆
ߞߣߦ⑳ߦᏱ㕖
ࠠ࡝ࠞߢ࠻࠶ࡀ
Tޕࠆ޿ߡࠇߐ
IEOTޔߨ߽ߢ
ࠇߐᒝീߢ࠻ࡦ
 㧫
೨ࠆ౉ޔ߃޿޿
ቇᄢޔߣ߁޿ߣ
ࠢࡦࡢߡߒߡ⢒
ߩߟ㧝߁޿ߣࠆ
߁ᕁߡߞߥ߁ࠈ
ᄢ߽ߣߎ߁޿ߣ
޿ߡߖ⷗ߤߥᦠ
ࠦ࠰ࡄޕߨࠃߔ
ߢޠሼޟޔ߁ߘ
ಽ⥄߽ߡߒᏨ಴
ߣߎߊᦠࠍ೨ฬ
޿ߡߞᕁߣߛ៊
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ߊߥ߾ߓሼߥ޿ࠇ߈ޕߨߔߢߣߎ߁޿ߣࠆ޽߇ࡦࠫ࡯ࡑޔߡ޿ߡ޿ⓨ߇ᮮߣࠎ߾ߜ߇㑆㓗
߆ࠊ߇ߣߎ߁޿ߣߥࠆ޿ߡߞ߽ߎ߇ᔃޔߢߩ߁޿ߡߞࠆ޽ߡ޿ᦠߣࠎߜ߈ޕߔߢࠎ޿޿ߡ
 ޕߔߢࠎ߁޿ߡߞࠆ߃ਈࠍ㗀ᓇ޿ߏߔߦੱ߻⺒߁߽߇ࠇߘޕࠆ
 ޕߨߔߢ߁ߘ㧦ጟ
ࠅ߹ࠎ޽ޕߨࠃߔߢࠎ߁⸒ߡߞࠃߔ߹޿߾ߜߞࠊᄌὐ02 ߆ὐ01ޔߨߢࠇߘ㧦ࡦ࠻ࡦ࡯࠰
ߦ߁߰߁޿ߣߚߒ߹߈ᒁ5.0 ࠄ߆ߛޔ޿ᳪ߇ሼߪࠇߎޕߔߢࠎߊᦠ⑳ޔߪߦ↢ቇ޿ᳪߩሼ
߆ࠇߘޕߤࠇߌߔ߹޿ߡ޿ᦠ๮ ↢৻߆ࠎߥߪߢᦼቇߩᰴߡߞߥߊ㕍ੱߩߘ߁߽ޔߣߊᦠ
 ޕߔ߹ߡߞ⸒ߊߒ෩ߊߏߔߡߞࠄ߆ߛࠎߥޠࠅߥੱߪሼޟޔߪߦ߽ߤሶߩಽ⥄⑳ࠄ
 ޕߨߔߢ៊߇ಽ⥄ߣߛᚻਅ߇ሼޕߨߔߢࠅㅢࠆ߾ߒߞ߅㧦ጟ
 ޕߔߢߣࠎ߶㧦ࡦ࠻ࡦ࡯࠰
߹޿߇ᣇ޿㜞ߩജ⢻ࠆ߈ߢ߽ߢ૗ߡ಴ቇᄢᵹ৻ޔ޿޿ߩ㗡ߊߏߔߩ߽߽ߢヘవߩ႐⡯㧦ጟ
߈ᦠࠆ޿ߡ಴ߺߪ߽ߡߞ޽߇ᨒࠅ޽ߢᚻਅ߇ሼޕߚߒߢᣇ߈ᦠߩሼߪὐᰳߩ⇟৻ޔ߇ߚߒ
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ޔᦼቇ᧪ޔ⑳ޕߔߢߚߞ߆ࠃߪᣣ੹ߦᒰᧄޕߨࠃߔߢࠎ߁޿ߡߞࠇ߹ᱛߣߞߋࠍⷺߣࠎߜ
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߁ࠃࠆߌߛߚ޿ߡ߃⠨ߣᩞᲣߩ2 ╙ࠍᄢሶᅚᧄᣣޔߡߞࠃߦߣߎߊߛߚ޿ߡ᧪߽ߢᐕ1 ߩ
ࠆ޿ߡߞᕁߣ޿ߒ߶ߡߞߥߦࠈߎߣߥ߁ࠃࠆࠇࠄ᧪ߦ߼᳞ࠍߌഥߦ߈ߣߚߞߥߣߑ޿ޔߦ
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⇇਎޿ߒᣂޔ޿ߥߪߢ✢㐳ᑧߩߢ߹੹ޔࠄ߆ߔߢߌࠊࠆߔ⡯ዞౣޔߪߩ߁޿ߣޕ㕟ᄌ⼂ᗧ
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⋧߇ߣߎ޿ߚ޿⸒ߩಽ⥄ޔࠆߌ⡞ߣߞߜ߈ߪ⹤ߩ࿐๟ߊࠃޔߨߦ߁ࠃߚࠇࠊ⸒߇㐳␠ጟ߈
ౣߦ․߇ᬺડ߇ߟ㧞ߩߎ߁޿ߣޔࠆ߈ߢߣߞߜ߈߇⃻⴫ߥ߁ࠃࠆߌߛߚ޿ߡࠇ౉ߌฃߦᚻ
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ߔߢⷐᔅ߽ߣߎ߁޿ߣࠆࠇࠄ߅ߡߒ⸃ℂߊࠃࠍታ⃻ߩߘޔߨߣࠆߔ߁ߘޕ޿ߒ෩ߊߏߔߩ
޿ߡߞ߿ޕߥ޿޿ߣࠆ޽߽ᬺ᝼ߥ߁ࠃࠆߔ߃વ߅ߣߞߜ߈ߦ߆ߥߩᬺ᝼ޔࠄ߆ߔߢޕߨࠃ
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ߩ޿ߡ޿ߚޔߤࠇߌߔߢࠎࠆߔߪ⹤ߡߒ߮๭߅ࠍ߆ࠎߥᣇࠆ޿ߡ߼ൕߦࠢ࡯ࡢ࡯ࡠࡂ߫߃
⸒ߡࠎߥߔߢࠈߎߣߥ߁ࠃߩᄞߪߡߞߣߦߤߥࠢ࡯ࡢ࡯ࡠࡂߪੱ᳞ࠆ޿ߡ߈ߦߎߎޔว႐
ࠃߔߢ߈ߴࠆ⍮ࠍ⁁⃻ޔ޽߹ޔߤࠇߌߔߢޕߨࠃߔߢࠎࠆ߾ߒߞࠄ޿ࠅ߆߫ߡ߼⹷ޔߡߞ
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ࡘࡒࠦޔ߇ߔߢߣߎߩࠅߴ߾ߒ߅ޕࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦޔߪߩ߁޿ߣࠅߴ߾ߜߞߊ㧦ሶ㊄
ޔ߽ࠅࠃߣߎߥ⊛໧ቇߣࠎ߁ޔ߁޿ߣࠎ߫ࠈߘ߈ᦠߺ⺒ޕߔߢߣߎ߁޿ߣജࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾
ޔߊᦠࠍ⚕ᚻޔߤ߶వޕߨ࿁㧝߁߽ࠍὐේߩߘޔߢߣߎߩ೨ࠅᒰߥಠᐔߊߏߥ⊛ᏱᣣߦᏱ㕖
ࠃߔߢ߈ᦠߩ߈ᦠߺ⺒ޕߔߢߌࠊࠆࠇ߹฽ߦਛߩߘ߽ߣߎߥ߁ࠃ߁޿ߣሼ⠌ޔߊᦠࠍሼᢥ
ߜ┙ߦὐේ࿁1 ߁߽ߡߒߣੱળ␠ޔߊߥߢࠅ߆߫ߡߒߣੱᬺડޔߨߪߢ๧ᗧ߁޿߁ߘޕߨ
߇ᬺ᝼ߥ߁ࠃࠆߌߛߚ޿ߡߞᜬࠍߜᜬ᳇߁޿ߣߛࠎߔ߅ߥߒᒝീޔߛࠎࠆߔᒝീޔߡߞ㄰
 ޕߣߥ޿޿ߣࠆ޽
߇り⥄⑳ࠈ޿ࠈ޿ߦᒰᧄޔ⺣ኻߩᣣ੹߁߽ޕߔߢ⷗ᗧߏߥ㊀⾆ߦᒰᧄޔ޽޽㧦ࡦ࠻ࡦ࡯࠰
߽ߡߣ߇ሼ⠌߅ߢ⑼ቇᢥ⧷೨એޔߤࠇߌߔߢࠎߚߒ಴޿ᕁߢ⹤߅ߩߘޕߔ߹ࠅ޽ߣߎ߱ቇ
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޿ߣࠍ⹤ߢࠎ
ߣ߇ࠅ޽ޕ߆
వ߼ൕߩ⑳ޔ
ࠆ޿ߡߒᒝീ
ߡߗᷙࠅขࠍ
ߔߢࡦ࡚ࠪ࠶
ߘޕߨߔߢࡦ
ߢ޿ߥ߾ߓࠎ
ߨߔߢ߈ߴߊ
ߩ߽ࠆߔ⎕⓭
ߎߩઁߩߘ㧦
 ޕߤ
߁ߤ㧦ࡦ࠻ࡦ
ࠇߎࠅߪ߿㧦
ᴺޔࠅㅢߩ⍮
ᦠߢࡠࡊ࡯ࡢޔ
ࠊࠆࠇߊߡ޿ᦠ
߹ߒߡ߼ㄉߢ޿
ᕁߊߠߊߟߣߥ
 㧕╉㧔
ࠃࠆߌᦠࠍ᧼⋴
ዪ⚿ޔߢࠎ߁޿
޿ᕁࠍߣߎߩᚻ
 ޕߨࠃ
ࠢ࡯ࡢ࡯ࡠࡂޕ
ࠄ߆ᱦ64 ߢਛ
࡯ࡠࡂޕߔߢߩ
߅ߩ⡯ዞౣߩߌ
ߎߘޔߪว႐߁
ޕߔ߹޿ߑߏ߁
޽߽ߢ੐઀ߩߢ
ޔߒߔ߹޿߽ੱ
ળ⺣ᐳޔߢࠎ๭
 ޕߨ
ޔߨ߽ߣߎߥࠎ
 ޕ߆ߔ
 ޕ
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޿ߒࠈࠃ߽ߢߣ
ߡߞ߾ߒߞ߅ߙ
ࠊᄌ߽ᬺડࠄ߆
࿖ޔࠅࠊᄌ߇ᓞ
ޔߤࠇߌߔ߹ߌ
ᅢޕߨࠃߔߢߌ
ߦᤨߩߘޔߡߞ
ࠍታޕߡߒ߹޿
✵๮ ↢৻ߦ߁
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޽߇᏷ߪࠢ࡯ࡢ
ߎޔࠆߔࠍ⹤਎
ߥߦ߮๭߅ࠄ߆
 
⊛Ᏹᣣޔߢߩࠆ
ߪࠍߩ߽ࠅߥ߆
ࠎߐߥߺߡߒࠍ
ߥ޿޿ߣࠆ߈ߢ
ߞ޿ޕ߆ߔߢ
 ޕ޿ߐߛߊ
߹ࠅ޽ߟߟࠅ
ࠊᄌ߽╷ᣉߩ
ߊߥ߾ߓ߁ߘ
ᦠߦ߁ࠃߥ߈
߅ߦ߆޿ޔߨ
ߩߘޔߣ߁޿
ߔߢࠎߚߒ⠌
ࠎߚߞߥߦ᧼
޿ߡߞሼ⠌߅
ⴕ㌁᧚ੱޔߦ
⽎ኻ߽߆ߒޔ
ޔ߇ߔߢࠎࠆ
᦭ߪߢߊㄭߩ
޿ޕ޿޿ߣࠆ
ߣ㐳ㇱ੐ੱߦ
ੱ߁⸒ࠅ߈ߞ
ߚ޿ߡ޿⡞ߦ
 ޕߣ
ߔߢࠎࠆ޽޿߬
߁߽ߪࠇߘޕߔ
߁߽ޕࠆ޿ߡߞ
ߡ
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⠌
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
ߍ਄ࠅข߽ߢࡆ࡟࠹ߡࠎߥࡦࡔࠢࠗㄭᦨߢਛߥࠎߘޔߤߌߔ߹ߡ߈ߡߞࠊᄌ߽ߢߢ߹ㄭᦨ
ߡߞ޽߇╷ᣉߩ࿖ࠅ޽߇ᓞᴺߪᐲ೙㨯㨯㨯߁޿ߣ߁ࠃߒߊߔ߿ࠅขࠍᥜભ⼔੺ఽ⢒ޕߔ߹ࠇࠄ
ߞߛầ㘑߽ߢᚻᄢ߇ߩ߁޿ߣ޿ߥ߼ભߡߞ㆜ࠍ᳇ߦ࿐๟ߪ㓙ታߩߩ߽ߚߞ૞ߪᐲ೙㨯㨯㨯߽
଀ߩࠎߐ੐⍮ߩፉᐢߣ߁ࠃߒߦ߁ࠃࠆࠇขߦ㓙ታޔࠎ߆޿ߪߢࠇߘޔࠍࠇߘޕߨߔߢࠎߚ
ߞ߇ᐢ߇᏷ߟߕߒዋޔߨߤߌࠎߖ߹߈޿߽ߡߣߪߣㇱోߩਛߩᬺડᚻᄢޔߤߌߔ߹ࠅ޽╬
ᓇ߽ߦ⡯ዞߩᕈᅚᱧቇ㜞߇ࠇߘࠎ߱޿ߕߢਛ߁޿߁ߘޕࠆ޿ߡ߈ߡߞ߇ᐢ߇ᢙߩ␠ળޔߡ
 ޕߨߔߢࠎࠆ߃ᕁߪ߆ࠎߥ௢ߣ߆޿ߥߪߢࠎࠆߊߡߒ㗀
 ޕ߆ߔߢ߁ߘޔ޽޽㧦ࡦ࠻ࡦ࡯࠰
ߣߎ߁޿ߣ߆ࠆߔ⎕⓭ᓟ੹߁ߤࠍო޿㜞ߪ੹ޔߦߌ߆ߞ߈ࠍߣߎߥࠎߘޔࠄ߆ߔߢ㧦ሶ㊄
ߣޕߣߥ߆ߩࠆ޽߇ᚻߟᛂࠈ޿ࠈ޿ޔߤߌ߁ࠂߒߢࠆ߾ߒߞࠄߡ߃⠨ࠈ޿ࠈ޿ޔߡ޿ߟߦ
ߨ߁޿߈ᄢߥ߁ࠃࠆߓᛩࠍ⍹৻߽ߦ⇇ᷣ⚻ޔߣߞ߽ߣߞ߽ࠍߣߎߩ࠻ࡦ࡟ࠞ࡝ޔߪߩ߁޿
ߊ޿ߡߞߥߦ߁߰ߥ߁ࠃࠆߔ⋡ᵈ߽ࠄ߆஥ߩᬺડ߇ࠇߘޕߣ޽ߥ޿޿ߣࠆߌ޿ߡߞ߽ߦࠅ
߇TTN߆ߣߔߢMBIޔ߽ߦਛߩᬺડޔઁߩߘޔࠄ߆ࠇߘޕࠅߚߞߛ޿ᕁ߁޿ߣߥ޿޿ߣ
ߡߞࠊᄌߪߺ⚵ࠅข߽ᬺડߩઁߩߘࠄ߆ࠇߘޔࠅߚ޿ߡߞᜬࠍᐲ೙߁޿ߣຬ␠ⷙᱜ㑆ᤨ⍴
ᒰ߽ߦᣇ߈௛ߩᕈᅚ߇ࠇߘޔࠆ޿ߡ߈ߡߞࠊᄌ߇ᣇ߈௛ߩᕈ↵ޔࠄ߆ߔߢޕߨߔ߹޿ߡ߈
ᕈ⢻นࠆߊߡࠇ߹↢߇࿾૛ࠆࠇߐ↪ណㅜਛ߇ᕈᅚᱧቇ㜞ߦߎߘߪߣߎ߁޿ߣޔࠆߔ㗀ᓇὼ
 ޕߨߥ߁ࠃ߁޿ߣࠆ޽߇
ߒ߶ߡߞ޽ߢࠎ޿ߥࠄߥߦᴫ⁁ߥ߁ࠃ߁޿ߣ߆ࠎߥ↪ណㅜਛޔߨߪߡߒߣ⑳㧦ࡦ࠻ࡦ࡯࠰
ᄢߦᤨ4ߪᓟߩߘޔߡ߼ભ޿ࠄߊ㑆ᐕ1 ߦ߈ߣߩ↥಴ޔߡߒߦߒߥ߬ߞ߼ൕޕࠃߔߢࠎ޿
ޕࠆߥߊߥⷐᔅߩ߽ߥࠎߎ߁߽ࠄߚߞߥ߁ߘ߇ᬺડߩߡߴߔޔႺⅣߥ߁ࠃࠆࠇᏫߡߞᝄࠍᚻ
 ޕ߽ߢ޿ߥߎߡߞᚯޔ߽ߢ޿ߥߒ࠻ࡦ࡟ࠞ࡝
 ޕߨ߆ߣߡ⢒ሶߪታ⃻ޔ߽ߢ㧦ጟ
㆑ߊ߈ᄢ߇㊄⾓ᶦ↢߽ߦࠅ߹޽ޔߨߦว႐ߚߒᢿਛᣤ৻ޔߣว႐ߚߌ⛯߼ൕߣߞߕ㧦ሶ㊄
ࠃࠆ߾ߒߞ߅੹ޕࠆ޽߇Ꮕߦߥࠎߎޕߚߒ߹ߒࠅߊߞ߮ޔߡߒ߹ߒ⷗᜙ࠍሼᢙߡ߼ೋޕ߁
 ޕߨߔߢ⇟1 ߇ߩࠆߌ޿ߡߌ⛯ߣߞߕޔߦ߁
ߢࠎ߁ᕁߪߣࠆ޿ߡࠇ߹ᕺߦ⊛㑆ᤨߪߩ߁޿ߣຬᢎቇᄢޔߨߔߢߪว႐ߩ⑳㧦ࡦ࠻ࡦ࡯࠰
ࠇߘޕߚߒ߹߈޿ߦࠎߐ޿વᚻ߅ߪಽඨߩᢱ⛎ߩ⑳ߪߦᤨߚߞ߆ߐዊ߇߽ߤሶޔߤࠇߌߔ
ࠃߔߢࠎ޿޿ߪߢ㕙ߩ㊄߅ߦኻ⛘ࠄߚ߃⠨ࠍߣߎߩᓟߩߘ߽ߡߞ߿ࠍࠇߘዪ⚿ޔ߽ߤߌߛ
ߡߒ಴ࠍ㊄߅ߢಽ⥄ߪ੹ޔߡ޿ߟࠅߓ߆ߢ޿ߥࠊᕁߣ߁߅߾ߜ߼ㄉࠄ߆ࠆ޿߇߽ߤሶޕߨ
޿߁ߘߪᄦߩ⑳ޕߔߢࠎ߁ᕁߪߢ㓏Ბߩ੹ߣ߆޿ߥ߾ߓࠎ޿޿߇ߩ߁޿ߣ߁ߎ޿ߡߌ⛯߽
 ޕߣࠃ޿޿ߢࠇߘࠎࠈߜ߽ޔߢߩߚߞ޽߇⸃ℂߦᏱ㕖ߦߣߎ߁
 㧫߆ߔߢᣇߩࠞ࡝ࡔࠕ㧦ጟ
 ޕߤࠇߌߔߢ㧦ࡦ࠻ࡦ࡯࠰
߽ᧄᣣޔߨߢߩࠆࠇࠄߡߞᜬࠍⷡᗵ߁޿߁ߘ߽᭽ᅏ߽ੱਥߏߣ߽ߣ߽ޔߨߪߢ☨᰷㧦ሶ㊄
 ޕߨߔ߹ࠅߥߦ߁ࠃߊ޿ߡߞᄌࠎߛࠎߛ
߅ߪ㑆ᦼߩߎޔߛࠎ޿ߥ߇߁ࠂߒ߽ᣇߩ↵ޕߨߔ߹޿ᕁߣ޿ߒ߶ߡߞߥ߁ߘ㧦ࡦ࠻ࡦ࡯࠰
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߽ߤሶ߇ࠎߐᲣ߅ߪߟ㧝߁߽ࠄ߆ࠇߘޔߜᜬ᳇ߥ߁ࠃ߁޿ߡߞ޿޿ߡߞߥߦಽඨᢱ⛎ߩ೨
߇ࠎߐᲣ߅߽߆߽૗ߥࠎߘޕ޿ߒ߶ߡ߃ᄌࠍ߃⠨ߒዋ߽ߩ߁޿ߡߞ޿ߥࠄߥ߾߈ߥߡ⢒ࠍ
ߦὑߩߘޔࠄ߆޿ߥࠄߥ߾߈ߥߍ޽ߡߞ૞ࠍᒰᑯ߅ߦ߼ߚߊⴕߦႶޔߪߢ੹ޔߡߍ޽ߡߒ
ߦ೎ࠄ߆ߛࠎ޿ߚߒ߁ߘ߇ੱߩߘ޽߹ޔ⑳ޕߨࠃߔߢࠎ߁޿ߡߞ޿ߥࠄߥ߾߈ߥࠄᏫߊᣧ
ߦႶ߽ߢࠇߘޕ߆޿ߥ߾ߓࠎ޿ߥⷐᔅࠆߔߢ߹ߣߎߥࠎߘޔߤߌߚߒߢࠎߖ߹޿⸒߽ߣ૗
ߩߜ߁ߩᣣ 1ޕࠃߔߢࠎ߁ᕁߣ߆޿ߥ߾ߓࠎ޿޿ࠄߚߖࠊ⾈ߢ࠾ࡆࡦࠦޔࠄߥ޿ߚߖ߆ⴕ
ߢ࠾ࡆࡦࠦߪߦ߈ߣ޿ߚߒᒝീ߇ࠎߐᲣ߅ޔ߽ߤࠇߌࠆ૞ߣࠎߜ߈߇ࠎߐᲣ߅ߪ੐㘩ߩઁ
ߥ߾ߓࠎ޿޿߇ᣇߩߘޔߥ߁ࠃࠆߍ޽ߡ߼⹺ࠍࠇߘ߽ࠎߐῳ߅ߡߒߘޕࠆ߃⸒ߡߞߡߞ⾈
 ޕߨߤߌߔߢࠎࠆߡߞᕁߦ⊛ੱ୘ߣ߆޿
࠹ߩKHNㄭᦨߊߏޔࠄ߆ࠇߘޔ߽ߢ࿐๟ߩ⑳ޔߤࠇߌߔߢ⹤ߥᄌߊోޔߨߣࠇߘ㧦ሶ㊄
ࠎ߱޿ߕߦ߁ࠃߚߞ߾ߒߞ߅↢వࡦ࠻ࡦ࡯࠰ޔߪᣇࠆࠇࠄ߅ߡߌ⛯߼ൕߣߞߕޔ߽ߢࡆ࡟
ోቢ߽ࠅࠃࠇߘߤߌߛޕ޿ᄙ߽࡯ࡖࠪ࠶࡟ࡊߥ⊛␹♖ޔࠆ޽߽޿㆜᳇ޔࠆ޽߽ߣߎ޿ߒ㔍
޿ߚߺࠎ߆޿ߪߡߊߥࠄ߿ߢಽ⥄ㇱోࠍߡ⢒ሶޔߦਛߩߜߚੱߚߞߥߦᇚਥᬺኾߡ޿ㅌߦ
ߚ߽ߤሶޔࠄ߆ߛࠎ޿ߥ޿ߡߖߐ┙ਔߣ੐઀ߪ⑳ޕߨߥ޿ߚߺࡠࡊߩߡ⢒ሶࠄ߆ࠇߘޔߥ
޿߇ੱࠆߥߦ࠯࡯ࡠࠗࡁޔߡߊᒝߊߏߔߩ߽߇⼂ᗧߥ޿ߚߺࠎ߆޿߾߈ߥߡ⢒ߦᵷ┙ࠍߜ
ࠇߘޕߨߒߔ߹޿߇ੱߚߞ߇ߥߟߦᇕ㔌ߡߒࠍ᫈᡼ఽ⢒ޔ߽ߢ޿วࠅ⍮ߩ⑳ޕߨߔߢࠎࠆ
޽߽ࠬ࡯ࠤ߁޿߁ߘࠄ߆ߛޔߡߞ߾ߜߓᗵߊߏߔߩ߽ࠍᗵછ⽿ޕ߁߾ߓࠎߎ޿ᕁ߇᭽ᅏߪ
 ޕߨߔ߹ࠅ޽߽ߣߎߥࠎߘޔߥ޿޿ߪ⑳߇ߩࠆߌ⛯߈௛ߣߞߕޔߢߩࠆ
ߟߟࠅߥߦઙ᧦޿޿ߪߡߞߣߦᕈᅚࠄߚߴᲧߣᤄޔ߆ߣߔߢႺⅣ႐⡯ޔ߆ߣ╷᡽ߩ࿖㧦ጟ
ߦࠅㅢߩߘ߽ߡߞ޽߇ᓞᴺࠅߪ߿ޕߢ߹ߎߘ߆ߥ߆ߥ߫ࠇߔࠄ߆㕙ታ⃻ޔߤࠇߌߔ߹ࠅ޽
 ޕߨߢࠎ޿ߥ޿ߡߞߥߪߦ߁ࠃ߁޿ߣ
ߞߛੱ3 ߆ੱ2 ߪઍᤨߩߜߚ⑳ޕߨࠃߔߢ޿ᄙ߇ᐸኅߩੱ৻߽ߤሶࠄ߆ࠇߘ㧦ࡦ࠻ࡦ࡯࠰
ࠆ޿ߡ⷗ߣߞߕ߇ࠎߐᲣ߅ߩᇚਥᬺኾߦ߼ߚࠆߡ⢒ࠍ߽ߤሶߩੱ 1ޕߨ߽ߤࠇߌߔߢࠎߚ
ࠇߌߔߢࠎ߁߹ߒߡߞᕁߣߥ߆޿ߥ߾ߓࠎ޿ߥߊࠃࠅ߹޽߽ߡߞߣߦ߽ߤሶޔߪߩ߁޿ߣ
ߦᵴ↢߁޿߁ߘޔ߁޿ߣࠆߡߞᓙߡߞ૞ߟ߿߅߇ࠎߐᲣ߅ߣࠎ߾ߜ߫ࠇߊߡߞᏫޕߨ߽ߤ
ᕁߣߥ߆޿ߥ߾ߓࠆߌᰳ߇ᕈળ␠ࠅߪ߿ޔߦ߈ߣߚߞⴕߡ಴ߦᒰᧄߦળ␠ޔߣ߁߾ߜࠇᘠ
 ޕ߇ࠎߖ߹ࠇߒ߽߆ࠆ޽߇߃⠨߅ߥࠈ޿ࠈ޿ߪࠇߘޕߔߢࠎ߁
ޔ߇ߔߢߩߚߒࠍ޿ᷝ߈ઃߢળṶ⻠ߩ↢వේ㊁ᣣޔᣣᤓޕߔ߹޿ᕁߣߛ߁ߘޔ߿޿㧦ሶ㊄
 ̖ ߡߒߣ⽎ኻߦਥࠍ↢ᐕ㧢ޔ㧡ޔ㧠ߩᩞቇዊࠍߩ߁޿ߣޠᬺ᝼ߩߜߩ޿ޟߪ↢వේ㊁ᣣ
 ޕߚߒ߹⷗ߢࡆ࡟࠹㧦ࡦ࠻ࡦ࡯࠰
⠨߅ߣߛ੐ᄢ⇟৻߇⢒ᢎߩߜߚ߽ߤሶ߁ᜂࠍઍᰴޔߤࠇߌߔߢᱦ99ޔߪ↢వේ㊁ᣣ㧦ሶ㊄
ᩞቇዊߩᴛᅏޕߚߒߢળṶ⻠ߩߡ߼㓸ࠍߊㄭੱ006 ߜߚ↢వߩᩞቇዊߩᵿᮮߪᣣᤓޔߢ߃
ߘޕߚߒ߹޿ߡߞߐߛߊߡߌߟߌ㚟ߦળṶ⻠ߩᵿᮮߢ⿷ߩߘߡߞ߿ࠍޠᬺ᝼ߩߜߩ޿ޟߩ
㧟ޔ㧞ߪ߽ߤሶޔߥ߁ࠃࠆ߾ߒߞ߅੹ޔߤࠇߌߔߢࠎࠆࠇࠄ߅ߡߞᜬࠍⷰ⢒ᢎߩ․⁛ߢࠇ
ሶߩੱ1߽ⷫޔ߁޽ߡ⢒ޔߤࠇߌࠆߔ߽ན༗ߦ޿੕߅߽჻ห߽ߤሶߢਛ߁޿߁ߘޔߡ޿ੱ
 ޕߨ߁޿ߣࠆࠇߐ⢒ᢎ߽ⷫޔࠅߚߞ߆ࠊ߇޿㆑ߣࠆ޿ߡ⷗ࠍሶߩੱ㧟ߊߥߢ
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
 ޕߩ߽ߚߒ߹ࠅ޽ߊࠃߣߎ߁ᕁߣߥࠆ޿ߡࠇࠄߡ⢒ߦ߽ߤሶޔ⑳ޕࠃߔߢᒰᧄ㧦ࡦ࠻ࡦ࡯࠰
߇ߩࠆ߾ߒߞ߅੹ޔࠄ߆ࠇߘޕߢਛߩṶ⻠ޔ↢వޔߊ߸ߞᾲߊߏߔߩ߽ࠍ⹤ߥࠎߘ㧦ሶ㊄
 ޕߨߔ߹ࠅ߆ࠊߊࠃ
௛߁޿߁ߘޕߔߢࠎࠆ޿ࠎߐߊߚ߇ᣇߚߞᜬࠍ߽ߤሶߡߒᇕ⚿߇ᕈᅚߪ႐⡯ߩ೨ߩ⑳㧦ጟ
ߥࠎߐ㇊ᣤ߽ੱᧄὼᒰޕߚߒߢ⊛ജද߽⠪ߩࠅ๟ޔߒߚߞ޽߇⸃ℂ߽␠ળߢ႐⡯޿ߔ߿߈
ߒߘޕࠃߔߢࠎࠆ޿߽ᕈᅚࠆ޿ߡߞᒛ㗎߽ߢࠎ↥ੱ㧟߽ߤሶߪߦਛޔࠅ޽߇߃ᡰߩᣖኅࠅ
ߥߦ⡯ℂ▤߇㧝ߩಽ㧟ޔߤࠇߌߔߢࠎ߁ᕁߣߛ⑲ఝಽᄙ߇ᕈᅚޔߪߩߚ߈ߡߞࠊᄌㄭᦨߡ
 ޕߔ߹޿ߡߞ
 ޕߨߔߢ޿޿㧦ࡦ࠻ࡦ࡯࠰
ߢຬോ౏Ḱޔߊߥ߾ߓ㑆᳃ߪᤨߩߘޔ߇ߚߒ߹޿ߡߞ߿ࠍേᵴว⚵௛ഭࠈߎ޿⧯ߪ⑳㧦ጟ
ᒰ߫ࠇߔࠄ߆ᕈᅚޔ߇ߚߒ߹޿߽⠪ߥḩਇ߫ࠇߔࠄ߆ᕈ↵ޕߚߒߢ✜৻ߪઙ᧦௛ഭޔࠅ޽
 ޕߚߒߢⷡᗵߩߣߛ೨ࠅߚ
 㧫߆ߔߢࠎߥߓหߪઙ᧦ോൕ㧦ࡦ࠻ࡦ࡯࠰
 ޕߚߒߢߓหߥࠎߺ߽ࠬ࠽࡯ࡏ߽⛎છೋߪᢱ⛎ޕߔߢߓห㧦ጟ
 㧫ߪᢱ⛎ߩᤨߩ↥߅㧫߆ߔߢߣߎߡߞࠆ޽߇ߌߛભ↥㧦ࡦ࠻ࡦ࡯࠰
⷗੹ࠍߜߚᅚᓐߚ߈ߡߞᒛ㗎ߢᒻ߁޿߁ߘޔ߽ߢޕߚߒ߹޿ߡ޿ߠၮߦᓞᴺޔߪᢱ⛎㧦ጟ
ޔᣇ৻ޕࠆࠇࠄ߼ൕߢ߹ᐕቯߡߞࠄ߽ࠍᢱ⛎ߩࠅߥࠇߘޔߒോൕ߈⛯߈ᒁߡߊߥ߼ㄉޔ߫ࠇ
߽߈ߣࠆߔࠍ޿ᕁߥ߁ߘ޿ࠊ߆ޔ߇ߔߢߣߎߥ੐ᄢ߽ߡ⢒ሶࠅߚߞ౉ߦᐸኅޔ߼ㄉߢਛㅜ
છ⽿ߩᬺડ߽ߩ߁޿ߣࠆߍ޽ߡߞ૞ࠍႺⅣ޿ߔ߿߈௛߁޿߁ߘ߇႐⡯ޔࠄ߆ߛޕߔ߹ࠅ޽
 ޕߨߤࠇߌߔ߹޿ᕁߣߛ
ߌߔߢࠎ߁ᕁߣ޿޿ࠄߚߞߛ߃⠨ߥ޿ߚߺࠎߐጟ߇૕ోᧄᣣޕߨࠃߔߢ߁ߘ㧦ࡦ࠻ࡦ࡯࠰
 ޕߨߤࠇ
 
 
 㧪ߒࠄᷫੱߩᬺડ㧨
 
߁޿߁ߘ߆ߥ߆ߥߪታ⃻ޔ߫ࠇߥߦߣߎ߁޿ࠍ᳞ㅊ⋉೑ޔ߫ࠇ޽ߢ␠ળ㑆᳃߿޿߿޿㧦ጟ
 ޕ߆ߔߢ޿ߥ߾ߓࠎࠆ޽߽ࠈߎߣ޿ߥ߆޿ߦวౕ
 ޕߨߔߢ߁ߘ㧦ሶ㊄
ߣࠎߐഭ⧰ߏߦᕈᅚ޿ᒙߩ႐┙⊛セᲧޔ߇ࠎߖ߹߃⸒ߪߦ᭎৻ߪᲑᚻߩൻℂวޔߚ߹㧦ጟ
 ޕߔ߹޿ᕁߣࠆ޽ߛ߹߽ࠈߎߣ޿ߥᓧࠍࠆߑߖߦ⹤߁޿
ޔߪߟ㧝ޕߨߡߞ޽ߟ㧞ߣߎ޿ߚߒ⹤߅㕖ᤚޔߨߦਛߩ߈േߩᔃਛᬺડᚻᄢߩ࿷⃻㧦ሶ㊄
ੱߪߢ⺆ᧄᣣޔ߇ߔߢࠎߥ㕟ᡷㅧ᭴ޔࠣࡦ࡝ࡖ࠴ࠢ࡜࠻ࠬ࡝޽߹ޕࠣࡦ࡝ࡖ࠴ࠢ࡜࠻ࠬ࡝
 ޕࠂߒߢ⹤ߥߒ߆߅ߡߞ߾ߜߞߥߦߣߎߩߒࠄᷫ
 ޕߨߪߩ߁޿ߡߞ࡜࠻ࠬ࡝ޕߨߔߢ߁ߘ㧦ࡦ࠻ࡦ࡯࠰
ߣࠎ߆޿߾߈ߥߒࠍߒࠄᷫੱߢᮨⷙߩ␠ోߢวౕਇ߇༡⚻ߦᏱ㕖ߦ⊛␠ోޔߪ᧪ᓥ㧦ሶ㊄
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ߩㄭᦨޕߔ߹޿ߡߞߥߊߥዋߦᏱ㕖ߪࠇߘߪㄭᦨޔ߇ߔߢࠎߚߞߛޠ࡜࠻ࠬ࡝␠ోޟ߁޿
߇❣ᬺ߆ߣߚߞߥߦ୚㧟ޔߚߞߥߦ୚ߩᐕ෰߇⋉೑⚐ޔࠅㅢࠆ߆ࠊ߽ߡߞߥߦⷩߏࠍ⚻ᣣ
ޔ߽ߢޕࠃߔߢࠎࠆ޿ߡ߈ߡߞߥߊࠃࠅߥ߆ߪ❣ᬺߩ␠ోޔߢߩࠆ޿ߡ߈ߡߒᓳ࿁ࠅߥ߆
㐷ㇱ޿ߥߡߞ޿ߊ߹߁߇༡⚻ޔォ⒖㐷ㇱޔว⛔㐷ㇱޔ㎮㐽㐷ㇱޔළᄁ㐷ㇱޔ࡜࠻ࠬ࡝㐷ㇱ
 ޕࠆߔൻℂวࠍߌߛ
 ߊ޿ߡߞ଻ࠍ␠ోߡߞࠃߦࠇߘ㧦ࡦ࠻ࡦ࡯࠰
ߏߔߣࠆ߼㓸ޔ߇ߔߢ⊛ಽㇱޕߔߢࠎࠆ޽ࠎ߱޿ߕߪߒࠄᷫੱޔߨߦ߼ߚߩߘޔߢ㧦ሶ㊄
࡟ࡊ࠻࠙ࠕߥ߁ࠃߩ࠻࡯࡞ࠢ࡝߆ߣ࠽࠰ࡄޔߢߎߘޕ߽ߡߊߥߊᄙߪߢ␠ 1ޕࠆߥߦᢙ޿
 ޕࠃߔߢࠎ߻㗬ߥࠎߺߦࠈߎߣ߁޿ߡߞ␠ળ࠻ࡦࡔࠬ
 㧫߆ߔߢࠎ߻㗬߇␠ળ㧦ࡦ࠻ࡦ࡯࠰
੐ੱ޿ߐዊ߽␠ᧄߩᚻᄢޔߨߪߩ߁޿ߡߞޔߔ಴ࠍ㊄߅ߢࠎ㗬߇␠ળޕ߻㗬߇␠ળ㧦ሶ㊄
᳿⸃ߢ㊄߅ޔߣࠆߔ߁ߘޕߔߢࠎ޿ߥ޿߇ੱࠆߔࠍ⹤਎߅ޔࠄ߆ߔߢߩ߽ࠆ޿ߡߞߥߦㇱ
⋧ߦߜ߁ޔ޿ߐߛߊߡߞⴕ߳␠ળ࠻ࡦࡔࠬ࡟ࡊ࠻࠙ࠕߪ㒠એࠇߘޔ⡯ㅌᣣ૗᦬૗ޔ߁ࠃߒ
߁ߘޕߔߢࠎࠆ޿ߡߞߎ⿠߇ߣߎ߁޿߁ߘ߁޿ߣޔࠎߖ߹޿ߪੱࠆߔ⺣⋧߽ߡࠇࠄ᧪ߦ⺣
ߣޕ߁߹ߒߡߞᷫ߇ੱ᳞ߔ߹ߔ߹ޔߡࠇ፣ߣࠎ߁߇ࠬࡦ࡜ࡃ⛎ଏⷐ㔛ߩജ௛ഭޔߨߣࠆߔ
ᬺතߩࠄߜߎޔࠄ߆ߛޕߣࠆ޽߽ࠬ࡯ࠤߔ࿁ࠍੱ᳞ߦ⊛వఝߦࠈߎߣ߁޿߁ߘޔߪߩ߁޿
 ̖ ߦ↢
 ޕߨߔߢߣߎ߁޿ߣ߼ߛ߽ߡߞⴕߢੱ୘㧦ࡦ࠻ࡦ࡯࠰
ߣ޿ᄙ߇ળᯏࠆߥߦ߈⡞߅ࠍ⪲⸒߁޿ߣࠖ࠹ࠪ࡯ࡃࠗ࠳ޕߟ㧝߁߽ޕߣߎ߁޿߁ߘ㧦ሶ㊄
߫߃ߣߚޔ߇ߔ߹ࠅ޽߇ࠈߎߣࠆ޿ߡࠇㆃߣࠈߎߣࠆ޿ߢࠎㅴߢ␠ળޔ߽ߤࠇߌߔ߹޿ᕁ
႐ߩੱᏢޔࠄ߆ࠇߘޕࠆ޿߇㐳ㇱߩᕈᅚߡߞ޽߇ߩ߁޿ߣㇱࠖ࠹ࠪ࡯ࡃࠗ࠳ߪว႐ߩ↥ᣣ
↵⠪㦂㜞ޔߟߣ߭߁߽ޔߣࠆߊߡߒ⿷ਇ߇ജ௛ഭߪᒰᧄޕࠆ޿߇㐳ㇱߩᕈᅚߩੱ࿖ᄖߪว
႐ࠆ޿ߡߞ⸒ߣࠖ࠹ࠪ࡯ࡃࠗ࠳ߢਛߩᬺડߦ㓙ታޔߤࠇߌߔ߹ࠅ޽߇߈േ߁޿ߣ↪ᵴߩᕈ
ߘޕߨߔߢࠎࠆ޿ߢࠎ⚵ࠅขߪ࿷⃻੹ߦߣߎ߁޿ߣߡߒ↪ᵴࠍᣇߩᕈᅚޔᣇߩੱ࿖ᄖߪว
↢ᬺත࠻ࡦ࡟ࠞ࡝ޔߣࠆߔ߁ߘޕࠆߊߡ಴߇㗀ᓇࠅߥ߆ߦ߈േߩᬺડޔᓟ੹ߚ߹ޔߨ߇ࠇ
 ޕߨࠅߚߞᕁߡࠎߥߥ߆޿ߥߎߡߞ߇ᐢ߇࿾૛ߩ⡯ዞߩ
 ޕߨߔߢ߁ߘ㧦ࡦ࠻ࡦ࡯࠰
ࠇߎޔߢࠈߎߣߚ޿ዞߦ✜߇߈േ޿ߒᣂ߽ᬺડޔࠄ߆ߛޕߨߔ߹ࠅ޽߽ߣߎߥࠎߘ㧦ሶ㊄
޽߆ߟߊ޿ޔߪߩ߁޿ߣߥ޿ߥࠇߒ߽߆ߊ޿ߦะᣇࠬ࡜ࡊߦ࠻ࡦ࡟ࠞ࡝ߩޘᚒ߇ࠇߘࠄ߆
 ޕ޿ߒ෩ߊߏߔߩ߽ߪታ⃻ޔ߽ߢޕࠆ
ߊ޿ߡ߃Ⴧࠎߤࠎߤ߇ߩ߽ࠆ޿ߡߍ޽ࠍ❣ᬺ޿޿ߢᬺડߥࠈ޿ࠈ޿ޔࠄ߆ߛ㧦ࡦ࠻ࡦ࡯࠰
 ޕὼోޕߨߔߢߣߎ߁޿ߣ޿ߥ޿ߡߒⴕਗߪߣߎ߁޿ߣࠆߥߊࠃ߇⡯ዞޔߣߣߎ߁޿ߣ
⣖㗡ߪㇱᧄ␠ᧄޔߣߔߢ଀ߩᬺડᚻᄢࠆ޽ޕߤࠇߌߔߢ଀ߥ┵ᭂࠇߎޔߨߟ㧝߁߽㧦ሶ㊄
ࡖ࠴࡯ࡑޔ↹ડ༡⚻ޔߣ߁޿ߣ߆ߣߎ߁޿߁ߤޕߡߒ❗࿶ߣߞߋޕߣߛࠎ޿޿ߢߌߛ࿅㓸
ㅧ⵾ޕߣ޿޿ߢߌߛ⣖㗡߁޿ߣⓥ⎇⊒㐿ⴚᛛޔ↹ડຠ໡ޔࠣࡦࠖ࠹ࠤ࡯ࡑޔࠣࡦࠫࠗ࠳ࡦ
 ޕ㨯㨯㨯ߪߩ߁޿ߡߞᄖޕ߁߾ߜߒ಴ߦᄖㇱోߪߩ߁޿ߣ
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
 㧫߆ߔߢᄖᶏ㧦ࡦ࠻ࡦ࡯࠰
ޔߣࠆߔ߁ߘޕߣ߁ࠃߒߊߐዊߣࠎ߁ߪ␠ᧄ૕ᧄࠄ߆ߔߢޕߔߢࠎߥࡦࠗࡔ߇ᄖᶏ㧦ሶ㊄
 ޕࠆߊߡߞߥߊߒ㔍ߪߩ߻ߎࠅ౉ߦ౒ᅚ↵߳ߎߘ߆ߥ߆ߥ
 ޕߨߔߢ߁ߘ㧦ࡦ࠻ࡦ࡯࠰
߈േߥࠎࠈ޿ਛߩ਎ޕߨߔߢߣߎ߁޿ߣࠆ޽߽␠ળࠆ޿ߡ߼ᆎࠅขࠍ߈േ߁޿߁ߘ㧦ሶ㊄
࠻ࡦ࡟ࠞ࡝ߢਛߩߘޔߤࠇߌࠎߖ߹ࠇߒ߽߆ߊߡߞߥߦ㔀ⶄࠅࠃߪࠄ߆ࠇߎޔߡ߈ߡ಴߇
 ޕ߆ߊ޿ߡߒ߫િ߁ߤࠍ
06 ޿ߗ޿ߖߪࠄߜߎ㧕╉㧔ߡߞ߾ߜߞߥߊ߈ᄢ߇࡞࡯ࠤࠬߦࠅ߹޽ޔ߆ࠎߥ㧦ࡦ࠻ࡦ࡯࠰
 ޕࠄ߆ߔߢฬ
޿ߏߔޕࠃߔߢߣߎߥ⊛ᦼ↹ߥ߁ࠃࠆࠇࠄߓᛩࠍ⍹৻ߦ⇇ᷣ⚻ޔߤߌߛޕ߿޿߿޿㧦ሶ㊄
 ޕߨߦߌߛࠆ޿ߡߍ਄ߓሽࠄ߆࠻࡯࠲ࠬߪ௢ޔߣߛߣߎ
 
 
 㧪⢒ᢎࡦ࡜ࡊࡈࠗ࡜㧨
 
᳇రࠎߐߥߺ߽ߡߞߥߦൻ㦂㜞ޔߤߌߔ߹޿ߡࠇࠊ⸒ߣޠળ␠ൻ㦂㜞ሶዋޟޔߪߣ޽㧦ጟ
޿޿߫ࠇߥߦ⹤߁޿ߡߞޠࠅࠈߎࠎ߯ࠎ߯ޟߪࠅࠊ⚳ߩ↢ੱߡߊߥ߽᳇∛߿⼔੺ޔࠅ޽ߢ
ୟ㕙߇⺕߈ߣߩߘޕࠆߥߣⷐᔅ߇޿ᷝ߈ઃ߆⺕ޔ߆ߣⷐᔅ߇⼔੺ޔߡߞߥߦ᳇∛ޕ߇ߔߢ
⺕ޔ߾ߓޕ޿ߥࠄߥ߆ߥ߆ߥߪߦ⹤߁޿ߣࠆ߼ㄉ␠ળ߇ᕈ↵ޔߦᤨߚߞߥߦ⹤ߡߞߩࠆߺ
߇ࠇߘޕߨ߆ߔߢ޿ߥ߾ߓࠎࠆߥߦߣߎࠆߔࠍ⹤਎߅߇㆐ࠎߐᅏߚ߹ޔࠄߚߞߥߦ⹤ߡߞ
ޔ߇ߔ߹޿ᕁߣⷐᔅ߇╷᡽ߩߤߥࠆߔታలࠍ⸳ᣉ⼔੺ߩ࿖ޔࠄ߆ߛޕߨߔߢ㈩ᔃࠄ߆ࠇߎ
 ޕߨߔߢ޿ߒ㔍ߪ⃻ታ
ߞࠂߜࠍ⒢⾌ᶖޕߨࠃߔߢ޿቟ߦᏱ㕖ߣࠆߴᲧߦ࿖ㅴవߩ࿖ᄖ߇㊄⒢ߪᧄᣣ㧦ࡦ࠻ࡦ࡯࠰
߁߾ߜߞߥߊߥࠇขᮭ᡽߁߽ࠄߚߞ⸒ࠇߘޕߡߒ߉㛍ᄢߥࠎߺޔߡߞߚߞ⸒ߡߞࠆߍ਄ߣ
㊄⒢ޕߨࠃߔߢࠎ߁ᕁߣߛ߈ߴࠆ߃ᄌߪੱᧄᣣޔࠍᣇ߃⠨ߩ㊄⒢ޔߤࠇߌߔߢầ㘑ߥ߁ࠃ
 ޕߨ߾߈ߥࠄߥߦߜᜬ᳇߁޿ߣߛࠎࠆࠇࠄ߃ᡰ߇᧪዁ߩ⑳ߢ
ࠅ޽߇㆏ႎߩߣࠎߖ߹ࠇ౉ߪੱਲ⽺߽ߡߒߦࠆ౉ߦ⸳ᣉ⼔੺ޔߢ⚵⇟ߩKHN߽ᣣᤓ㧦ጟ
㊄⚂ᄾߚߒ᧤⚂ߣࠆߔㅌ⣕ߑ޿ޔߒࠆ಴߇ḩਇߥࠎࠈ޿ߡ߼฽⠪ዬ౉ޔ߽ߡࠇ౉ޕߚߒ߹
 ޕߨߔߢ߁ࠃࠆ޽߽࡞ࡉ࡜࠻ޔߩ߆ߣ޿ߥߎߡߞᚯߪ
߹ࠅ౉ߦ㒾଻૕ᄢޔߨ߆߁ࠂߒߢࠎ߁޿ߡࠎߥޔߡߞੱ޿⧯ߩࠈߏߩߎ߽ߢ㧦ࡦ࠻ࡦ࡯࠰
 ޕߨࠃࠎߖ
 ޕߨࠃߔߢ߁ߘ㧦ሶ㊄
ߥ⑳ޔߢޕߨࠃߔߢࠎ߁⸒ߡߞ޿ߥࠊᛄ߽ࠇ޽ޔ߆ߔߢߺㄟ޿ᛄߩὑߩ㊄ᐕ㧦ࡦ࠻ࡦ࡯࠰
ߜߚ௢ޔ߽ߡߞ⸒ߡߞࠃߩߥᔃ቟߽ߡߒ⡯ㅌޔࠄ߆ߚ޿ߡߞᛄ߇ࡄࡄ߿ࡑࡑߦ߽ߤሶ߆ࠎ
߹ߚޔߡߞ⸒ߡߞࠄ߆ߛࠎ޿ߥࠄ㒢ߪߣࠆߊߡߞ㄰ߪߩ߽ߥࠎߘߪߦ߈ߣߚߞߥߊ߈ᄢ߇
ߊ޿ߡࠇߐ߈ᒁᄤޔߡߊߥࠄߥ߾ߜߊߥࠊᛄޔߢࠎߚ߼ൕߦቇᄢߪߜߚ߽ߤሶߩߜ߁߹ߚ
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 ޕߨࠃߔ߹޿ಽ㓐߇ੱ޿ߥ޿ߡߞ߿ࠍࠇߘߪߦਛߩ㆐෹ޕߤࠇߌߔߢࠎ
⠨ߪߣߎߩޘవޔߢߣߎ߁޿ߣ޿ߒ߶ߢ㊄⃻හߪߣߎ޿ᄙ߇ᓧᚲಽಣนޕߨࠃߔ߹޿㧦ጟ
 ޕߨߔߢ޿ᄙ߇ੱ߁޿ߣ޿ߥ߃
 ̖ ࠄߔߢ㊄⾂ߩߘޕߡߞߛࠎ޿޿߾߈߅ߡߒ㊄⾂ߢಽ⥄㧦ࡦ࠻ࡦ࡯࠰
 ޕࠃߔߢ޿ߥࠄߥߦߡ޽ޔ߃߃㧦ጟ
ߞߥ߆ߩߥ߁ߤߡߞળ␠ߩᤨߚߞߥߦᱦ05 ᱦ04߇ߜߚੱ߁޿߁ߘޔࠄ߆ߛ㧦ࡦ࠻ࡦ࡯࠰
 ޕߨࠃߔߢࠎ߁߾ߜߞᕁߡ
࡜ޟޕߨࠃߔߢࠎࠆߊߡߞߥߦ੐ᄢ߽ߩ߁޿ߡࠎߥޠ⢒ᢎࡦ࡜ࡊࡈࠗ࡜ޟޔߨߢߎߘ㧦ሶ㊄
ቇ߁޿ߣቇੱ⠧߆ߣቇ㦂⠧ޔߡߞ޽ࠄ߆ᤄߪߢࡄ࠶ࡠ࡯࡛ޔߪߩ߁޿ߣޠ⢒ᢎࡦ࡜ࡊࡈࠗ
࡝ࡔࠕޔߡߞ޿ߡߞࠊવߦࠞ࡝ࡔࠕޔ߇ࠇߘޕߨߔߢ߁ߘߛࠎߚߞ޽ࠄ߆ߊฎ߽ળቇ࡮໧
ࠊ⸒ߣߛ߈ߴߔ੺⚫߭ߗ߽ߦᧄᣣߦ㐳੐ℂߩ߽ߤ⑳ࠄ߆↢వߩቇᄢࠕ࠾࡞ࠜࡈ࡝ࠞධߩࠞ
␠ޔߢੱᴺ࿅␠ߩน⹺⋭ഭෘޔ߇૕࿅ߩ߽ߤ⑳ޔࠄ߆ߔߢޕߚߒ੺⚫ߦᧄᣣߢࠇߘޔߡࠇ
ߩ⢒ᢎࡦ࡜ࡊࡈࠗ࡜߇ࠇߎޕߔߢࠎߥ⒓ฬᑼᱜ߇ߩ߁޿ߣળද␩⑔↪㓹⠪㦂ᐕ㜞ਛੱᴺ࿅
 ޕߔߢࠎߥరᧄኅᧄࠆߌ߅ߦᧄᣣ
޿ޕߡߊߥࠄ⍮߆⇛ߩ૗ޔߨ߇ADAJ ߩߎޔ⑳ޕ߆ߔߢࠎߚߞߛ߁ߘޔ޽޽㧦ࡦ࠻ࡦ࡯࠰
 ޕ߇ߔߢࠎߚߡߞ⸒ߡߞADAJ ߛߚ߽ߟ
ADAJߡߒ⇛ࠍ␜⴫⺆⧷ޔߤߌߔ߹ࠅ޽ߦᢱ⾗ߩࠄߜߎޔߢ␜⴫⺆⧷߇ࠇߘޔߨߢࠇߘ㧦ሶ㊄
 ޕߔߢࠎߥ
ߐ㖸㍳ࠅ߈ߞߪޕߤ߶ࠆߥ degA eht rof tnempoleveD fo noitaicossA napaJ㧦ࡦ࠻ࡦ࡯࠰
 㧕╉㧔ࠄ߆ߔߢdegA eht rof tnempoleveD fo noitaicossA napaJޕ߾߈ߥߖ
ߩ߽ߥ૕࿅ߥ߈ᅢ߇ߩࠆߔߦሼᢥ4ߡߞߣࠍሼᢥ㗡ߦ߁߰߁޿߁ߘޔ߽ߤ⑳ߢࠇߘ㧦ሶ㊄
ࡦ࡜ࡊࡈࠗ࡜ߦᧄᣣޔߤࠇߌߔߢBOߩ↰Ⓑᣧޔߪ㐳੐ℂ౗㐳ળ᦬ᦸߩ߽ߤ⑳ޕࠄ߆ߔߢ
޿ޔߨ߆ߣߔߢࡦ࡜ࡊ࡞ࡖࠪࡦ࠽ࠗࠔࡈߢ㑐ᯏⲢ㊄߫߃଀ޕߨߔߢࠎߥੱߚߒ੺⚫ࠍ⢒ᢎ
ޕߔߢࠎߥ᦬ᦸߩߎߩ߽ߤ⑳ㇱోߪߎߞᩮߩߘޔߤߌߔ߹޿ߡࠇࠊⴕ߇⢒ᢎߢ೨ฬߥࠎࠈ
ޔߪߢᧄᣣޕࠆ޿ߡࠇࠊⴕ߇ࠇߘ߽ߦੱ޿⧯ߪߢ☨᰷ޔߪߩ߁޿ߣ⢒ᢎࡦ࡜ࡊࡈࠗ࡜ޔߢ
޿ᄙ߇ࠈߎߣ޿ߥࠄ߿߆ߒࠄ߆ᣇߩᓟ೨ 05 ⚂߽ߡߊᣧޔ߆ߣ೨⋥ᐕቯޔߢ㈩ᐕߤࠎߣ߶
ޔߡߞ⒖߳ߎߎࠄ߆␠ળߩ㑆᳃ࠈߎߩߘ߽⑳ޔߦ߈ߣߚߒൻ༡᳃߇ࠎߐTTNޔߤࠇߌߔߢࠎ
ߩਛߩ⢒ᢎຬ␠౉ᣂߥࠎߘޔߡߞߚߞ޿ߣޕߔߢࠎߚߒࠍ⢒ᢎࡦ࡜ࡊࡈࠗ࡜߽ߦຬ␠౉ᣂ
ᷣ⚻ߪߟ1 ߁߽ߣࠇߘޔಽඨߢりਛ߁޿ߣߪߣ⢒ᢎࡦ࡜ࡊࡈࠗ࡜ޔߤߌߔߢಽ09 ߆ߕࠊ
࡯ࠞޟޔߨߔߢࠎߚߞ߆ᄙ߇ᣇࠆ㒱ߦₐ࿾࠼࡯ࠞߦੱ޿⧯ᤨᒰߩߘޔߡߒࡊ࠶ࠕࠢ࠶ࡇࠍ
๭ࠍ㗀෻ಽ㓐߇ࠇߘޕߔߢࠎߚߞߣಽ 54 ߩಽඨࠍ㑆ᤨ߁޿ߣޠߦ߼ߚ޿ߥࠄ㒱ߦₐ࿾࠼
 ޕߚߒ߹߮
ߔߢ޿ߥ߾ߓߣߎߩߌߛߡߞ޿޿߫߃૶ߡ߃⠨ࠍᢱ⛎ߩಽ⥄ޔߡߞߩߥࠎ޽㧦ࡦ࠻ࡦ࡯࠰
 㧕╉㧔߆
ޕߔࠊ߹ߡߞ૞ࠎߐߊߚࠍ࠼࡯ࠞޕ޿ߥ߈ߢ߇ࠇߘޔ߇ߔߢࠎߥߣߎߥ⚐නߦᒰᧄ㧦ሶ㊄
ޔ߇ߩ߁޿߁ߘޕߨߥ޿ߚߺߔ㄰ߦߜߞߎߡࠅ୫ࠄ߆ߜߞߎޔࠄ߆ߛޔߡߞ޿ߡߒ⒖ࠍോௌ
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 ޕ߁߾ߜߞߥߦߣߎߡࠎߥ߆୚૗ߩ෼ᐕࠄߚߺߡ߼✦ޔߡߞߥߊߥ߆ߟ߇ォ࿁
ߢࠎ޿ߥ߾ߓ‛޿⾈ߦනޕߨߔߢߣߎ߁޿ߡߞࠆࠅ୫ࠍ㊄߅ߢ࠼࡯ࠞޔ޽޽㧦ࡦ࠻ࡦ࡯࠰
 ޕߨߔ
޿ߡߞࠆࠇࠄ߼ߟ޿ㅊޔ߁޽ߦ᡿੐ߢ࠼࡯ࠞޕ㗴໧⇟৻߇ߎߘޕࠆࠅ୫ޕߔߢ߁ߘ㧦ሶ㊄
వޔߪߩ߁޿ߡߞ⢒ᢎࡦ࡜ࡊࡈࠗ࡜ޔ߽ߢޕߚߒ߹޿ߡߒ⊒ᄙߦ㑆ߩੱ޿⧯ᤨᒰޔ߇ߩ߁
ߩߡ߃஻ߦᓟ⠧ߪ޿ࠆ޽ޔ⥸ో㒾଻ળ␠ޔ߆ߣߛߣߎߩ㊄ᐕޔߦ߁ࠃߚ޿ߡ಴߇⹤߅ߤ߶
߰߁޿ߡߞ޿߇߈↢࡮ᷣ⚻࡮ᐽஜߪ⚛ⷐ㧟ߩࡦ࡜ࡊࡈࠗ࡜ޔߒߔ߹޿ߡ߼฽ㇱోࠄ߿⽷⫾
 ޕߔߢࠎࠆ޿ߡߞ⸒ߦ߁
 ޕ߃ߨߔߢ޿޿㧦ࡦ࠻ࡦ࡯࠰
ߔߢ޿ߥߪߢߣߎ߁޿ߣࠆ߼⾂ࠎߐߊߚ߽ߡ޿ߟߦᷣ⚻ޔߤߌߔߢࠎࠈߜ߽ߪᐽஜ㧦ሶ㊄
ࡃࠞߢ㊄ᐕޔࠄ߆ࠇߘޕߒߔ߹ࠅ޽߽ߣߎߡߞ߾߈ߥ߃஻ߡ߃⫾ࠍߩ߽ߩ㒢ዊᦨⷐᔅޔ߇
 ޕߨߒߔ߹ࠅ޽ࠎࠈߜ߽߽ߩ߽ࠆࠇߐ࡯
ߐޕߔߢⷐᔅ߇▚⸘ߚߒߣࠎߜ߈ޔࠍߣߎ߁޿ߣ߆ࠆ߃ࠄ߽޿ࠄߋߩߤߪ㊄ᐕޔ߁ߘ㧦ጟ
޿ߚߖߐ߃⠨ߢ߹ߣߎ߁޿߁ߘޔ߽ߜߚੱ޿ߥࠊᛄߢ↢ቇߚߒ߹޿߾ߒߞ߅ߩ↢వߤ߶߈
 ޕߨߔ߹ࠅ޽߽޿ᕁ߁޿ߣ޽ߥ
 ޕߨߔߢ߁ߘ㧦ࡦ࠻ࡦ࡯࠰
ᓟ⠧ߣߞߕޕ߆ߩ޿ߒᭉ߫ࠇ޽߃ߐ㊄߅ߢᐽஜޔ߽ߩ߁޿ߡߞ޿߇߈↢ޔߟ㧝߁߽㧦ሶ㊄
ࠈ޿ޔߪߦਛߩ޿߇߈↢ޕ޿ߥߪߢ߁ߘߡߒ᳿ޔࠄߚߞ޿ߣ߆ߩࠆࠇㅍࠍᵴ↢ߚߒታలࠍ
଀ޕߨ߇ߔ߹ࠅ޽ࠈ޿ࠈ޿ઁߩߘࠅ޽๧⿰ࠅ޽ࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏޔߤߌߔ߹ࠅ޽߇ߣߎߥࠈ޿
ࠇࠄ᧪ߡߞࠃߔ߹޿વᚻ޽ߐޔࠄ߆ߡߞߥߦᐕቯޔ߽ߢ⇇਎ߩ๧⿰࡮ࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏޔ߫߃
ߒዋࠄ߆޿ࠄߋᚽ55ޔߨߡ߼ߖޔ߇ߔߢࠎࠆ޿ߡߒଥ㑐ߦ࠻࠙ࠞࠬࠗ࡯ࡏߪ௢ޕࠆ࿎߽ߡ
ߚ᧪಴߇㑆ᤨ޽ߐޔࠄ߆ߚߞߥߦᚽ 06ޔߨߣࠆߔߣᐕቯᚽ 06ޔߡߞߐߛߊߡߞવᚻߟߕ
ߞ߿߽ߦߥޔߨߡߞߥߦᚽ06ޔ߇ࠈߎߣޕ޿ߚ߇ࠅ޽߇ߩ߁޿ߡߞࠃߔ߹ߒ⃿ᛩജోߢߩ
㐳ޔ߽ߡࠇࠊ⸒ߡߞ޿ߐߛߊߡߒࠄ߿߽ߢ૗ࠄ߆ߚߒ߹ࠅߥߦ↱⥄⑳ޔ߇ᣇߚߞ߆ߥߎߡ
 ޕߣࠃߡߞᓙߣߞࠂߜޔߣࠆߔࠄ߆ޘᚒࠆ޿ߡߞ߿ᐕ
 ޕߨߔߢߣߎߡߞ߆޿ߥ߉ߔᚻൎಽ⥄ߣߞࠂߜ㧦ࡦ࠻ࡦ࡯࠰
 
 
 㧪ࠬࡦ࡜ࡃࡈࠗ࡜ࠢ࡯ࡢߣࡦ࡜ࡊࡈࠗ࡜㧨
 
ߡ᧪ߟߕߒዋޔߤࠇߌࠎߖ߹ࠅ޽߾ߓࠣࡦࠖ࠺ࡦ࡜࠻ࡈ࠰ޔࠄ߆ߛޕߣߎ߁޿߁ߘ㧦ሶ㊄
ࡦ࡜ࡊࡈࠗ࡜߽ߣߎ߁޿߁ߘޕߨߔ߹ࠅ޽߇ߩ߁޿߁ߘ߽ߢ⇇਎ߩ๧⿰ޕߨ߆ߣࠆߐߛߊ
࡯ࡢޔᵴ↢ੱ୘ߩࡦ࡜ࡊࡈࠗ࡜ޔߨߪߩ޿⊕㕙ㄭᦨ߽߆ߒޕߨߔߢࠎࠆ޽߇ଥ㑐ߪߦਛߩ
ᵴ↢ߩੱ୘ޔߤࠇߌߔ߹ࠅ߅ߡߒ⷗᜙ࠍߩࠆࠇࠄ߅ߡߞ⸒߇↢వߡࠎߥࠬࡦ࡜ࡃࡈࠗ࡜ࠢ
୘ߩ㇊ᣤޔ߽ߩ߁޿ߡߞ⡯ዞߩޘᣇߩᕈᅚᱧቇ㜞ߩߤ߶వޕߨߔߢࠎߥ੐ᄢߊߏߔߩ߽߽
ၞ࿾ޔߒࠆ޽߽ߣߎߡߞ߁વᚻࠍఽ⢒ޕߣࠆ޽ଥ㑐޿ߏߔߩ߽߽ߣᣇ઀ߩᵴ↢ߩಽㇱߩੱ
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޿ߡߞࠊ㑐ߣ
ߣߎߚߞⴕߪ
㧦ࡦ࠻ࡦ࡯࠰
ߡߞ߾ߜߖߐ
ߔߢ⸃ℂ㧦ጟ
㧦ࡦ࠻ࡦ࡯࠰
ߡߞࠃߩ޿޿
ࠄ߆ߛ㧦ሶ㊄
ࠞߌߛࠅࠊߐ
㧦ࡦ࠻ࡦ࡯࠰
ߦ߽ߤ⑳㧦ጟ
ᥧߥⷐᔅ߿↥
ߚߒ߹ߒᚑ૞
ߚߞߛ߁ߤߪ
߹ޕߔߢሶౠ
ౠߥ߁ࠃߊᦠ
㧦ࡦ࠻ࡦ࡯࠰
ߘޔߛߚ㧦ጟ
 
  
࠻ࡦ࡟ࠞ࡝㧨
 
㧦ࡦ࠻ࡦ࡯࠰
ߚߒ߹޿ߑߏ
ߦᒰᧄޔ߇ߔ
ߔߢࠎࠆ߈ߢ
޿ߡߞߌߠ⟎
൐ᔕ߇߽ߤ⑳
ޔߨߤߌߚߒ
ߋ61 ߪߩ߁
ࠄ߆ೋᦨ߽஥
߹޿ᕁߣ޿ߚ
ᱜᡷߩߘޔߡ
ߦߎߎޔ߽ߤ
ቇᄢߩߘޔߪ
⒟⺖ߩߘޔ߇
߽ߣߎ߁޿ߣߊ
ޕࠃߔߢࠎ޿ߥ
ߒࠍࠇߘߦታ⃻
ࠇߊߡߞ⸒ߣޠ
 ޕߨ
ࠃߔߢࠎߥࠇߘ
ࠎࠆߥߦߜᜬ᳇
ࠈ߽߁޿߁ߘޔ
ਛߩࡓ࡜ࡘࠠ࡝
߁ߘޔߤ߶ࠆߥ
หߤ߁ࠂߜޔ߽
ࠇᔓ߆ߣภ⇟⸽
ߜߪߦੱ޿⧯ޕ
⇟ᦠ⸽㊄ᐕޔ߆
ߩ㗃޿ߐዊޔߚ
߹޿ߡߞߥߦሶ
ߊ߽ߦ⑳ޔࠄ޽
ߚߒߊߥౠ1 ࠇ
␆ၮߩ⒟⺖⢒ᢎ
ෳᄌᄢޔߪᣣᧄ
߹ޔ߽ߣᓟ੹ޕ
ࠆ૞ߩ߽޿ߒᣂ
ࠇߌߔߢޕߨࠃ
ᄢߦᒰᧄ߇ߩ߁
Gߩ⋭⑼ᢥߚߒ
ߞᱷߢ߆ߥߩߘ
⛮ޕߔߢࠎߥ޿ࠄ
ߞߐߛߊߡ߼᳿
ޔ㗃ߩߘޕߚߒ
߁޿ߡߞ₹⋡ߩ
߹ߩߟ㧝ߥߚᣂ
ޕࠆ߿ߦ⥄⁛߇
ߣ߹ߣ߭ߦਛߩ
ࠆ޽ޔߒࠆ޽
 
޿޿߽ߡߊߥ
ߢࠎ޿޿߫ࠇ
ߠߊߟߪ⑳ޕ
 ޕࠃߔߢ
޿ߢࠎ฽ࠈ߽
ߡߖߐࠇ౉ߦ
 ޕߨߔߢ
ࠍ࠻ࠬࠠ࠹ߓ
ࠅ޽߽ߣߎࠆ
ߣࡦࡇߣߞࠂ
ߞߛ⇟૗ߪภ
ޔ߆ߣ಴޿ᕁ
 ޕߔ
╉㧔ࠃ޿ߐߛ
ߞߥߦ࡯ࡄࠄ
 㧪ߡ޿▽ࠍ
⥝ޔࠆߥߦ⠨
ࠍജ߅ߔ߹ߔ
৻ߩߣߎߡߞ
ߩࠇߎޔ߽ߤ
ߢࠎߚߞߛᄌ
ࠄߋ002 ߪP
ߒ⛯⛮ࠆ޿ߡ
ߎߡߞࠆߔ⛯
ࠇߘ߁߽ޔߡ
߇ᴺ⢒ᢎᩞቇ
޿ߣቇᄢߪߩ
ࠆ޽ߩࠅ߹ߣ
⋡⑼૗ޔߛߚ
ߡߞߥߦࠅ߹
߿ⷰෳᬺ᝼ߪ޿
ߞ߆ࠊޕߔߢࠎ
 㧕╉㧔ࠃߔ
ޕߔߢࠎ߁ᕁߊ
ࠗ࡜ޔߨߢߩࠆ
޿ߡߞߊߛߚ޿
ߔ߹޿ߡߒⴕ⊒
ߎߘޕߨࠃߔ߹
⥄ޔߤߌ޿ߥߎ
߽ࠆߔ㍳⸥߆ߚ
ߦ⺕ߦᤨߛࠎᱫ
 㧕
ޕߨߤߌ߁߾ߜ
ᴛࠍ⹤߅޿ᷓ๧
ߌߛߚ޿ߒ୫߅
޿ߡߞ㔍࿎ߩ⇟
૏ߥᑼᱜ
ೋᦨޕߔ
߹ࠅ޽޿
޿ߡߞߚ
ቇᄢࠍߣ
߇ࠅ޽ߪ
ࠇߐᱜᡷ
⺖ㇱቇߪߩ߽߁
⥄⁛ቇᄢߩߘޔ
ߜޔ߁޿ߡߞ߆
ࠇ૞ࠍߩ߽ࠆ޿
ߣߊⴕߦળേㆇ
ߔޟޔߡߍ޽ߡ
ࠇࠊ⸒⸒৻߁ߘ
ߞ⢒ᢎࡦ࡜ࡊࡈ
ߥ߆޿޿߽ߩ߁
ࠆߥߦ㦂㜞ޔ߇
ޠᦠⷡᔃ቟ޟߢ
ߤ߇↥⽷ߩಽ
߫ࠇ޽ౠ1 ߢߩ
ޔ߆ߣࠆߔ⛊ㅪ
 㧕╉㧔
ߚ޿ߖ߆⡞߅ጊ
ߔ߹޿ᕁߣ߫ࠇ
ࡈࡦࠗޔߪߩ߁
⺖ߩ㒮ቇᄢߣ⒟
ߡߞ૞ࠍ⒟⺖ߩ
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ߩߚߒߣ޿޿߫
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ำޔߨ޿ߥ߹
޽ޔߢߌߛࠆ
ߨ߽ߩ߁޿ߡ
ߨࠅߚߞᕁߣ
ߩಽ⥄ࠇߟߦ
ሶౠߚߞ޿ߣ
଻ޔ߆ߚߞߛ߁
߆ࠊ߇ߡߴߔ
ߣߎ߁޿߁ߘ
㔍ࠅ᦭㧘߈ߛ
ࠅߥߦᓟᦨޕ
ߣߎࠆ૞ࠍ࡜
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ߪࠈߎߣߩߚߥ޽ߦࠇߎޔߦ߈ߣߚߞⴕߦ⋭⑼ᢥޔߤߌߚߒߢ᦬9 ߇ߩߚ߼ߓߪࠍ࠻ࡦ࡟
ޔࠄ߆ߚߒߢ᦬ 21 ߇ߩߚࠇߐⴕᣉ߇ᓞᴺޔߢޕߨࠃߔߢࠎߚࠇࠊ⸒ߣࠃߔ߹ࠇ౉ߦኻ⛘
⟎૏ߦᄢሶᅚᧄᣣߡߒߣ⒟⺖⢒ᢎ࠻ࡦ࡟ࠞ࡝ࠄ߆ᣣ1 ᦬4 ᐕ8002 ࠆ޽ߢᦼቇߩೋᦨߩᰴ
⒟⺖⢒ᢎ࠻ࡦ࡟ࠞ࡝ޔ⒟⺖㒮ቇᄢޔ⒟⺖ㇱቇޔߪߢ߃⠨ߩೋᒰߩ⑳ޕߔߢࠎߥߌࠊߚߌߠ
ᶦ↢ߪߦ⊛⚳ᦨޔߕ߆޿ߊ߹߁߆ߥ߆ߥߪࠇߘޔ߇ߔߢߩߚ߃⠨ߣ޿ߒ߶ߡߒߦᩇᧄ3 ߣ
ࠎ޿ߥ߃⸒ߪߣ⒟⺖ߩቇᄢࠍߩ߽߁޿߁ߎޕߚߒ߹ࠅߥߦ⟎૏߁޿ߣዻᚲߦ࡯࠲ࡦ࠮⠌ቇ
ቇ౉ߦߊࠈޕߢ㑆ᐕ1ߚߞߚޕߨࠃߔߢࠎࠆ߆ࠊߪߣߎࠆ߆ࠊ߽ᣇ߃⠨߁޿ߣ߆޿ߥ߾ߓ
޿ߒ෩ߊߏߔ߫߃߹ߒߡߞ౉ޔ߽ߢޕࠄ߆ߔߢߌࠊ߁޿ߣ޿ߥ޿ߡߒ߽ߣߎߚߒᄢ߽㛎⹜
ߓ޿޿ߡߍ޽ߡ߼⹺ߡߒߣ↢ᬺතቇᄢሶᅚᧄᣣࠅߪ߿ߪ⠪ੌୃޔߢࠎߥߌࠊࠆߡߒࠍ⢒ᢎ
޿ߣߣߎߛࠎቇ⇟৻ޔߤߌߚߒ߹ߒ↳ߣߞࠂߜ߽ߤ߶వޔ޽߹ޕ߇ߔߢࠎ߁ᕁߣ߆޿ߥ߾
ࠍߌߠ⟎૏ޔ߁ࠄ߽ߡ߼⹺ߢਛߩ❱⚵ߥ߈ᄢࠍࠇߘޔ߽ߤࠇߌࠆ߈ߢߪߣߎࠆ૞ޔߪߩ߁
ߣ޽ߦ⊛᧪዁ޔࠄ߆ߛޕߚߒ߹޿ᕁߊߠߊߟߣߥߛࠎߥᄌᄢ⇟৻߇ߣߎ߁޿ߣࠆߖߐ߼⹺
ߡ಴ࠎߐߊߚ߽ߢቇᄢߩઁޔ߇ߩ߁޿ߣ⒟⺖⢒ᢎ࠻ࡦ࡟ࠞ࡝ޔߢ㓏Ბߚߞߚᐕ02 ߆ᐕ01
 ޕࠎߖ߹ࠇߒ߽߆ࠆߥߦߣߎ߁޿ߣߚߒߢೋᦨߢᧄᣣ߇ᄢሶᅚᧄᣣߘߎࠇߘޔࠄߚ߈
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